




























































































































































































































































11/04/15 21:45東日本大震災　図説集 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)
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[PR] 【１０年で３億つくる!?】サラリーマンでもできる不動産投資！























































































































































































































































































   ※一般の人の年間被曝量を 1ミリシーベルト以下に抑えるというルールは、 
     ＩＣＲＰ＝国際放射線防護委員会が勧告した数値で、「放射線は浴びないのに 
     越したことはない」という極めて保守的な考えに基づいた値です。 
    ※国内で自然に浴びる放射線の量は、1～2ミリシーベルトと暮らしている地域 
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14/05/19 3:13首相が福島訪問　健康調査の状況など視察(日本テレビ系（NNN）) - Yahoo!ニュース
1/3 ページhttp://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20140517-00000041-nnn-pol
映像トピックス - GyaO! - GyaO!ストア - 映像ニュース - 芸能会見 - テレビ番組表
Yahoo! JAPAN ヘルプ
糖尿病、脳梗塞リスクなど70項目を簡単に検査できる遺伝子検査
主要 社会 政治 経済総合 国際
映像がうまく見られない場合は
※「連続再生オン」にすると、自動的に同じカテゴリの次の映像が再生されます。
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野口健「山に登れば、自分の原点に戻れる」
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UNSCEAR2013報告書 p187  
Figure C-X の線量区分および色分けより  
事故後１年間の１歳児の 
平均甲状腺吸収線量(mGy）  
事故時の就学前の小児に関する 
平均甲状腺吸収線量(mGy）  
UNSCEAR2008報告書 
P116　図B-Ⅲ 
瀬川嘉之氏資料
「住民ハ理論に信頼セズ」との大正爆発記念碑の立つ東桜島小学校 
測候所の安全宣言を信じた知識階級の村民ほど避難が遅れ犠牲となった 
伝えたいこと・議論希望すること
•  「科学リテラシー」は自動的には発揮されない!
•  潜在する平時の矛盾が災害によって顕在化!
災害には「人災的側面」がある!
誰のため，何のためのリスクコミュニケーション？!
•  「一発でもリスク」がある放射線の困難さ!
「如何なる低い線量においても損傷が一定の確率で生成さ
れる」（「低線量放射線リスクの科学的基盤」（原子力安全委
員会低線量放射線影響分科会・丹羽太貫主査）だったのに4!
•  偏西風・季節風・局地風に乗って!
•  市民性教育の欠如と重要性!
有権者としての権利と責任（「多数決」への参加だけでない）!
政府誤りを正す市民社会の構成員を育む!
公教育や科学ジャーナリズムは，
そもそも何のためにあるのか
市民社会（民主主義社会）では，
政府のまちがいの政治的責任を
負うのは主権者「市民」である。
主権者による政府批判は，お上
批判ではなく，自己批判でもある
はず。
あたり前のことができているか
【問い】「政府のまちがいを正し，よりよい社会を
つくっていく責任をはたそうとする有権者を育
てるのが民主社会における公教育の役割で
ある」という考えは，教育現場で重要視されて
いるでしょうか。!
富山県教組教研集会分科会アンケート調査
で，半数以上が「重視されていない」との回答!
新しい学力観・生きる力
（１）基礎・基本!
（２）活用（思考力・判断力・表現力）!
（３）主体性!
（１）をもとにした（２）を資格・前提（Rこれを科
学リテラシーと呼ぶ考えも強い）に（３）が発揮
されるとの「啓蒙」的な考え方がいまだに強い!
日本とアメリカ（フィンランド）のちがい
日本文部省式!
　その3：知識・理解（基礎・基本）!
　その/：見方・考え方（メタレベルの知識）!
　その:：興味・関心・意欲・態度（教育の目的）!
アメリカの社会科教育事例から（以下:枚参照）
　その3：知識!
　その/：態度・価値（知識を意味づけるもの，倫
理）!
　その:：技能!
Ⅰ民主的な参加技能
・意見や理由を傾聴すること、表明すること、反論
すること：△（小中高と減少傾向）
・学級や学校、地域の意思決定に参加すること：
△（授業では限定的）
・グループ作業を計画し、協力的に作業を行い、
課題を達成すること△（総合にほぼ限定）
・地域社会から情報を探し、利用し、伝えること：△
（総合中心）!
Walter C. Parker：社会科教育カリキュラム——市民社会を育むノート，藤井千春
訳，ルック（2009）をもとに，日本の現状を"，△，#で3段階評価してみた。
Ⅱ研究や探究の技能
・年表、地図、地球儀、図表、グラフを利用、作製する
こと：S!
・さまざまな手段で情報を探し、集め、まとめ、分析す
ること：S!
・報告を書き、発表すること：△（社会科では少ない）
・第一次情報と第二次情報を区別すること：T（挿絵が
外交関係の3次資料とされることもある）
・社会科の教材を様々な目的のために基づいて読む
こと：T（シンプルな解釈がほとんど）
・仮説を立て検証すること：△（「正解」を覚えるスタイ
ルが主流）!
Ⅲ知的技能
・問題や論点を確認し明確化すること：T（前提となる<
やⅡの段階で不十分）
・他の時代や場所から類似事例を引出し、原因と影
響の関連に言及すること：T（例：ナチスドイツによる
政権把握と59条改正；チェルノブイリと水俣、福島
との類似性）
・証拠に基づいて結論を導き出すこと：△（証拠となる
資料の吟味が欠如）
・論証や結論の確実性を判定すること：T（「正解」を
覚えるスタイルが主流）
・対話的に推理すること：△（重要性を「再」認識中）!
Ⅱ研究や探究の技能
・年表、地図、地球儀、図表、グラフを利用、作製する
こと：S!
・さまざまな手段で情報を探し、集め、まとめ、分析す
ること：S!
・報告を書き、発表すること：△（社会科では少ない）
・第一次情報と第二次情報を区別すること：T（挿絵が
外交関係の3次資料とされることもある）
・社会科の教材を様々な目的のために基づいて読む
こと：T（シンプルな解釈がほとんど）
・仮説を立て検証すること：△（「正解」を覚えるスタイ
ルが主流）!
Ⅲ知的技能
・問題や論点を確認し明確化すること：T（前提となる<
やⅡの段階で不十分）
・他の時代や場所から類似事例を引出し、原因と影
響の関連に言及すること：T（例：ナチスドイツによる
政権把握と59条改正；チェルノブイリと水俣、福島
との類似性）
・証拠に基づいて結論を導き出すこと：△（証拠となる
資料の吟味が欠如）
・論証や結論の確実性を判定すること：T（「正解」を
覚えるスタイルが主流）
・対話的に推理すること：△（重要性を「再」認識中）!
自由心証主義
（１）心証形成!
（２）事実認定!
（３）法律構成!
この三つの部分が，実際の裁判では重なり合
い，相互に関連し，一体となって裁判官の全
人格的判断にもとづき，判決が生まれる。ど
の一つを欠いても判決は成り立たない。!
渡辺洋三：法律学への旅立ち，岩波書店（3552）!
判決の論理過程と裁判官の心証
形成過程はとはちがう
論理的には，事実認定がされ，その事実から論
理必然的に結論が判決として下される，とい
うことになる。!
しかし，現実には，裁判官の「正義」に合致する
心証形成（主張）をもとに，要件事実が認定さ
れ，法律構成がされて，判決（結論）に至る。!
＃複雑な論理を扱うための人間の一般的思考
方法。上級審で判決が変わるのもこのため。!
【参考】渡辺洋三：法律学への旅立ち，岩波書店（3552）!
「主張」や「討論」の構造
•  （隠れた前提や目的）!
　　　UU!
•  それによって選ばれた事実!
　　　UU!
•  事実からの論理（理科で使う論理は単純）!
　　　UU!
•  主張（結論）;その応酬，批判的吟味が討論!
•  科学論争は，「隠れた前提や目的」を隠す？!
公正中立な科学とは？
「人権というのはもともと，強者から弱者を守るための
概念であった。したがって，医学も技術も全ての学
問が弱者の立場に立つことを要請されているのだ。
たとえば，医学は中立で，いっぽうの側に立つもの
ではないという意見も根強くあるが，4病者の側でな
い側の医学というものがあるとすれば，それは，一
体，何を指すというのだろうか」!
原田正純：裁かれるのは誰か，世織書房（3551）!
出発点としてこのような考え方が共有されない限り，
多数者の「復興」は可能になっても，少数意見者を含
むすべての人の「生活復興」はありえない。
林による主な低線量被曝関連資料
「帰還」「風評」前提のリスク・コミュニケーションの問題点（/230
年1月科学史学会シンポジウム）
　#V.W""#XY,#$ZXYC,ZCB"32332"3/F11!
東日本大地震・原発震災の教訓[志賀原発風下富山県の将来
に向けて，黒部川扇状地研究所研究紀要（/23:）
　#V.W""#XY,#$ZXYC,ZCB"32332"330/2!
東日本大震災・原発震災で明らかになった科学リテラシーの弱
点\まずは「科学者の科学離れ」克服から，富山大学人間発
達科学部紀要（/23/）
　#V.W""#XY,#$ZXYC,ZCB"32332"3321]!
｢市民研通信｣電子版
低線量被曝問題はなぜ混乱が続くのか[復興をさまたげる政
府の放射線安全論（/23/）#V.W""$H)#'7C&,&#'+'Z8$G$8@,*HG"$H)#'7C&"/23/"2:".*&B^/]9,#B+Y!
放射線教育・リテラシーはこれでよいのか[共有すべき原点に
立ち返ろう（/233）#V.W""$H)#'7C&,&#'+'Z8$G$8@,*HG"$H)#'7C&")&'-ZCE&YCVCH_232_#$%$&#',.XO
